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Les principaux thèmes de l'opposition russe  notamment « nationale patriotique » - concernant
le rapport à l'Occident et à l'étranger méritent d'être analysés avec soin. Son existence même
témoigne  de  la  vigueur   du  moins  jusqu'au  déclenchement  de  l'offensive  militaire  contre  la
Tchétchénie en décembre 1994 - des débats dans les milieux académiques et politiques comme
dans la société sur la place et le rôle de la Russie dans le monde et,  singulièrement,  sur son
positionnement par rapport à l'ancienne périphérie méridionale de l'ex-URSS. 
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